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富山市におけるツキノワグマの出没記録（2019年）








































































































































月別 月別詳細 季節別 富山 大沢野 大山 八尾 婦中 山田 細入 富山 大沢野 大山
4月 1 1 1
5月 7 7 1 4 1 1
6月 10 10 3 3 2 2
7月 12 12 3 2 5 2
8月 11 11 2 7 1 1
9月上旬 10 2 1 6 1
9月中旬 14 3 1 6 4
9月下旬 62 1 16 10 16 4 6 9 1(1)
10月上旬 90 5 30 20 17 6 1 11
10月中旬 62 8 22 10 13 4 2 3 1(1)
10月下旬 104 8 52 21 4 2 3 14 1(1)
11月上旬 55 8 17 18 6 3 2 1 1(1) 1(3)
11月中旬 32 6 9 14 1 2 1(3)
11月下旬 16 1 4 7 1 2 1 1(3)
12月上旬 3 1 1 1
12月中旬 2 2
12月下旬 1 1
計 492 492 492 37 165 107 85 30 17 51 1(1) 3(3) 3(9)
月
月別・季節別件数 地域別件数 人身被害
41
86
451
256
103
6
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